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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Centre d’Educació Infantil i Primària que se situa en el solar on ja es va construir la fase d’educació 
infantil del centre, de planta baixa, i que presenta un desnivell de 5 metres. Per aquests motius, 
l’edificació proposada, de dues plantes sobre la cota d’accés i dues per sota, articula aquest salt i es 
relaciona amb l’edificació existent mitjançant un vestíbul comú, que dóna accés al nou menjador, la 
cuina i altres serveis. A les plantes primera i segona es desenvolupa el programa docent, i a la planta 
inferior, a nivell de pistes, se situen el gimnàs-sala polivalent i els vestidors. 
Volumètricament, les plantes baixa i inferior s’articulen a partir de la doble alçada del gimnàs i estan 
unides per una rampa de dos trams que també les connecta amb les pistes esportives.  
L’edifici es relaciona amb la primera fase emprant les mateixes solucions constructives, tant a la 
coberta com a la façana est, i obrint finestres exclusivament als patis interiors, fent que el conjunt dels 
edificis es percebi com una massa perforada per dues grans obertures a tota alçada. 
 














Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
CEIP Rivo Rubeo a Rubí 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat - GISA 
 












Naturalesa del jurat 
 






Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 






Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
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